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BAS IV 
ICES:tMI'ULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya 
yang sudah penulis uraikan, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan dan mencoba untuk member1kan saran untuk 
mengatas1 permasalahan yang dihadap1 oleh PT. PAL 
INDONESIA. 
4 .1. ICuimpulan 
4.1.1. 	Secara keseluruhan, struktur organisas1 
yang dibentuk oleh PT. PAL INDONESIA sudah 
cukup memada1. Struktur organisas1 yang 
d1bentuk sudah menunjukkan adanya pemisahan 
fungsi dan pemisahan tugas dan tanggung 
jawab secara cukup terper1nci. Namun dalam 
hubungannya dengan struktur pengendalian 
intern persed1aan bahan baku terutama dalam 
unsur 11ngkungan pengendalian, j1ka 
dikaji leb1h mendalam masih terdapat 
koordinasi yang kurang baik antara bagian 
gudang dengan bagian pengadaan yang 
mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan 
baku atau kekurangan bahan baku. Koordinasi 
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yang kurang baik juga terjadi antara 
bagian qudang dan bagian akuntansi, yan" 
menimbulkan kesulitan dalam penghitungan 
laporan laba rugi oleh bagian akuntansi. 
Selain itu kendala yanq ada dalam 
linqkunqan pengendalian ini adalah tidak 
tertibnya karyawan bagian qudang dalam 
melakukan pencatatan bahan baku, sehingqa 
laporan yang disampaikan ke bag-ian 
pengadaan dan bagian akuntansi sering tidak 
tepat waktu dan tidak akurat. Hal ini juga 
disebabkan karena banyaknya item barang 
yang harus dikelola oleh bagian qudang. 
4.1.2. 	Perusahaan mengqunakan metode perpetual 
dalam menyelenggarakan pencatatan 
persediaan bahan baku dan metode biaya 
rata-rata dalam menilai persediaan bahan 
baku. Hal ini sudah sesuaf untuk keadaan 
persediaan bahan baku yang ada di PT. PAL 
INDONESIA. Adanya dokumen yang cUkup 
memadai dan metode pencatatan yang terus 
menerus di dalam prosedur ini mendukung 
terciptanya struktur pengendalian intern 
yang memadai. 
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4.1.3. 	Prosedur-prosedur yang diterapkan oleh PT. 
PAL INDONESIA untuk melakukan pembelian dan 
pemakaian bahan baku sudah memadai. Hal ini 
ditunjukkan dengan terpenuhinya persyaratan 
suatu struktur pengendalian intern yang 
memadai. Namun masih adanya karyawan bagian 
gudang yang tidak tertib dalam melakukan 
pencatatan persediaan bahan baku, 
menyebabkan struktur pengendalian intern 
yang diterapkan menjadi tidak etektit. 
Sebab meskipun struktur pengendalian intern 
yang ada sudah cUkup baik, tetapi kalau 
tidak ditunjang oleh taktor manusia yang 
tertib dan sadar akan tuqas-tuqasnya, maka 
tidak akan dapat dicapai suatu struktur 
pengendalian intern yang memadai, guna 
mencapai sasaran perusahaan. 
4.2. Saran 
Setelah penulis menguraikan, menganalisa dan 
membahas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, 
maka penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran, 
yang bermantaat atau paling tidak dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan 
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struktur pengendalian intern persediaan bahan baku 
plat baja di PT. PAL INDONESIA 
4.2.1. 	Untuk mendukunq terciptanya suatu struktur 
penqendalian intern yanq memadai, sebaiknya 
perlu ditanamkan kesadaran tentanq tuqas 
dan tanqqunq j awab seoranq karyawan da:lam 
menjalankan tuqasnya, dan pentinqnya 
kedisiplinan dalam menqerjakan 
pekerj aannya ~ 
4.2.2. 	Koordinas1 antara unsur yanq terkai t dalam 
suatu penyusunan laporan perlu diintensifkan 
sehinqqa a11ran informasi dapat berjalan 
denqan lancar dan tepat waktu. 
4.2.3. 	Disamping meninqkatkan kesadaran karyawan, 
perlu juga dilakukan penqawasan yanq 
intensif terhadap karyawan untuk menceqah 
terjadinya penyelewengan dan 
ketidakd1siplinan yang munqk1n akan timbul 
di kemudian hari. 
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